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Y de conformidad con los dictámenes de las 
Reales Academias de Ja Historia y de Bellas 
Artes de San Fernando y lo informado por la 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüe-
dades, 
S . M- el Rey (q. D. g . ) ha tenido a bien dis-
poner sea denegada la petición formulada por 
D. José Luis Vilafranca y Dimas, vecino de Bar-
celona, prohibiéndose toda excavación en terre-
nos del Monasterio de Poblet, que no esté auto-
rizada conforme a los preceptos de la Ley de 7 
de julio de 1911 y Reglamento para su aplicación 
de de marzo de 1912, vigentes en la materia 
de excavaciones. 
De Real orden lo digo a V. i. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos 
aflos. Madrid, 29 de mayo de 1 9 2 8 . — C A L L E J O . 
Señor Director General de Bellas Artes. 
EL C A R T O R A L MAJOR DE P O B L E T 
(ACABAMENT) 
(POL. 114. v.) Int. donat. qd. Pontius de capraria f ec . monast. pop. unam turrem cum 
dottiibus, et cum aera. 1179 — Int. laudat. et concessio . qd. Pontius de cabrera f e c . monast. 
pop- de torrendana. 1179. 
(POL. 115.) Int. donat. qd. A. de angleiola fec . mon. pop. in term. de torredam. 1175 
— Int. donat. qd. E . comes urgelli fecit Arnaldo de Pontz, unam turrem in orta B a l a g a r i j . 
1 147 - Int. recognitionis et donationis qd. Gullelmus rodel et sui fecer . mon. pop, ultra 
farfanam. 1171 — (F . ¡15. v . ) Int. donat. qd. Q . de balaguer , et sui fecer . mon pop. in riuo 
farfanie. 1175 — Int. diffinit qd. R. de agua fec. mon. pop., in term, de torrendano. 1181 — 
Inst- donat, quod Arnaldus de artesa fec . mon. pop., Alodiurri de campuim. 1163 — Int. dont. 
qd. Gulllerm urgell ecc les . epis. fec . Guillermo bernardi, scil. castrum de campuim. 
(FOL, ¡16.) Inst. donat, et diffinit. qd. R. de C a s s e r r e s et su¡ fecer . mon. pop. in term. 
de moiitniur. 1172 — Int. donat, et diffinit. qd. b. de casserres fec . nion. pop. in term. de 
monte muro. 1178 — Int. donat, et diffinit qd. G . de mediano fec . inon. popul. in term. de to-
rredam. 1178 — Int. dont. et diffinit qd. Caluus fec . mon. pop. in torredano. — (F . 116. v.) 
Inst. diffinit. qü. b. maurí f ec . mon. pop. in term, de torredano. 1184 — Int. dont. qd. R . de-
conil fec . mon. pop. in farfania. 1178 - I n s t . diffinit qd. A . bruster fec . mon. pop. uescio 
ubi. 1186 — Int. laudat. et recogni qd. Pontius de Cabrera fec . monast. popoleti. 1170 — 
Int. diffinit qd. R . de agna fec . mon. pop, in termino de torredano. 1181. 
(FOL. 117.) Inst dont. qd. b. de albesa fec . mont. popul., in albesa. 1186 —Int . donat, 
qd. b. de albesa fec . monast pop., in albesa. 1 1 6 8 — Int. donat. qd. G . de espumóla fec. 
monast. pop. in term. de albesa. 1163 — Int. donat. qd. abbas popul. f e c . P . de ar tesa , iñ 
term, de albesa. 1157. — (F . 117. v ) Inst. donat. qd. abbas popul. f e c . P . de a r t e s a ' in 
term. de albesa. 1172 — Int. convent , qd. est factum inter monast. popul , et R . de Casti'lio-
ne in a lbesa. a . d. 1189 Int. donat. qd. Raimundus sutor de albesa fec . monast. popul. in 
albesia. 1211 — Int. donat. qd. P, de capraria f ec . monast. popul. scilc. turrim de oris . 
III non, julii. an. XIII, regnum ludonyci iunioris. 
(FOL. ¡18.) Inst. donat qd. de capraria fec . monast. pop,, scili . turrim. de oris. 1177 — 
Int. confirm qd. Gerakius de capraria fec . mon. populeti. 1211 — Int. donat. qd. Gili f ec . 
mon popul., in term. de figuera, an- X , 1210 - ( F . 118. v . ) Inst. donat. qd. abbas popul.* 
fec . P e f r o guarnerio, in term. de balagueri . a. d. 1204 — Int. donat. qd. abbas. pop. f e c . 
ñ 
Petro de Oliola, in tenn. balaguarii a. inc. 1214 - Int. judicii qd. est factum Ínter abbatem 
pop»!., et P, ceqtiiario, de honore balaguarii. 
(FOL. 119 ) Inst. uendit. qd. Anglesa de basella fec. mont. popul. in term. balaguarii. 
an. dn. 119!) - Int. uendit. qd. balaguarius Andreu fec. monast. pop. in term. balaguarii. an. 
me. 1198 - Int. uendit. qd. A. martinus fec. monast. popul., in orta balaguarii. an. dni. 1190 
- (F . 119. v.) Inst. uendit. qd. Maria de carrigos fec. mon. popul. in term. balaguarii. an. inc. 
tierb. dei, 1188 - Int. uendit qd. Martinus fec . monast. popo, in temí, balaguarii. a. inc, 
nerb. d. 1183 - Int judicii qd. est datuin Ínter domum popul. et b. clauerol tn balaguario. a. 
dni. 1183—Int uendit qd. G . marti fec. mon. popul., interni, balaguarii. an. inc. tierb. 1183. 
(FOL, 120.) Inst. donat. qd. G . rodel fec. monast. popul. an. inc. 1 1 6 4 - Int. donat, 
qd. de beluís fec. monast. pop., in term. balaguarii. 1180 - Int. dont. qd. b. de mediano fec 
G . de lorda fratri suo, in term. balaguarii. 1188 - Int. donat. qd. P. de pulcro uisu fec mon 
popul., m term, balaguarii. 1189 — (F . 120. v.) Inst. donat. qd. G . de cortit fec monat 
popul. in term. de remolins. 1208 - Int. donat. qd. G . de mediano fec. mon. popul. in term. 
de alós. 1190 — Int. donat. qd. Eringaudus comes urgellensis fec, mon. pop. in alós. 1163 — 
Int. donat. qd. R . de alós fec. mon. popí, in termino de alós. 1192. 
(Fol 121). Inst. donat. qd. G . de mediano fec. mor. popul., in term. de boccenich. 
1193 - Int. donat. qd. berengaria de cubéis fec . inon. pop. interm. de alós 1203 — 
F. 121. v.) Inst. uendit. qd. P . de montcenis fec . mon. pop. in uillam de alós 1193 -
Int. uendit. qd. P . de montcenis fec. mon. popul. in term. de alós. 1194 — Int. dont. qd. nía-
ter Arnalli de alós fec. mon. pop., et inter alii inferíus scripti in alós. 
(Foi.. 122.) Inst. donat. qd. G . de camarasa fec . mon. popul. ad rupetn de espada. 
I lo4 - Int. donat, balagarius fec. mon. pop., in term. de camarasa. 1202 - Int. diffinít qd 
Raunundi de codoy.fec, mon. pop. 1 1 7 5 - I n t . excamuíat. qd. abbas popul. fec. aun G de na 
sanctia, in term. de camarasa- 1206. - (F . 122. v.) Inst. donat qd. P. de na maria fec. mon 
pop,, ad espadam. 1212 - Int. donat. qd. berengarius de pradel fec mon. pop., in termino de 
pradel. 1209. 
(Pol.. 123.) Inst. donat. qd. P, de soler fec . mon. pop. in term. acrimontis. 1209 -
Int. uendit. qd. R. pensa et sui fec . mon. pop. in uillam de acrimonte. 1210. - (F . 123 v ) 
Inst. dont. qd. Guillelmus espaniol fec. mon. pop., in uillam de acrimonte. 1210 - Int. donat 
qd. hrmissendis rosellí fec. mon. pop. in acrimonte. 1 2 1 0 - Int. donat, qd, P. Andreas fec 
mon. pop. in term. acrimontis. 1210. 
(Fou. 124.) Inst. uendit. qd. A. de mirauet fec . mon. pop. in term. acrimontis. 1211 -
Int. donat-qd. P. de podio uiridi et sui fecer. mon. pop. in acrimonti. 1211 - Testa,nentum 
bruñe de bello monte, in acrimonte. 1212. - (F. 124. v . ) Inst. composit. qd. est factum inter 
R, pensa et mon pop., in acrimonte. 1212 - Int. donatio, qd. bernardus oler fec . mon. pop., 
In orta acrimontis. 1212. K * ' 
I O I Í ^ I ' / ^ Í Inst. donat. qd. R, de pulcro monte fec . mon. pop. in uilla acrimontis. 
213 - Int. donat. qd. Emengaudus comes urgelli fec. P. de zasala, in uillam de acrimonte. 
193 - Int. donat. qd. P. de sala fec. mon. pop., in term. acrimontis. 1213 - (F . 125 v ) 
Int donat. qd. R. de apilia fec. „>on. pop. in acrimonte. 1214 - Int. donat. qd. b. de almena-
ra fec . mon. pop. in acrimonte. 1215 - Int. donat. qd. P. dez soler fec. mon. pop. in acri-
mon e U 1 5 . - Int. donat. qd. Emengaudus comes urgelli et mi fec . .non. pop., in acrlmon-
te, n / y . 
( F O L , 1 2 6 . ) Inst dont. qd. maria boxaza et sui, fec. mon. p o p , i n uillam acrimontis. 
u y u - l n t . dont. qd lolianis bargalló fec . mon. pop., in term. acrimontis. 1 1 9 0 - I n t . donat, 
e 
qd- Maria fec. et suis mon. pop., in uillam acrimontis. 1192. - (F , 126. v.) Testamentum 
Petri Roberti, et donationem quam fecit monasterio populeti, in termino acrimontis et de 
ceruiano. 1197 — Int. dont. qd. Maria uxor A. de miraue fec. mon. pop., in acrimonte. 1199 
— Int. donat. qd. Anglesa et sui fecer. mon pop., in castro de graano. 1 2 0 2 — Int donat, 
qd. b. de prexenz fec. mon. pop., in rochabruna 1208. 
(FOL. 127.) Inst. uendit. qd berengaria porcela fec . mon. pop., in acrimonte. 1208 — 
Inst. donat. qd. Petrns andreas fec, mon. pop., in term. de uilabela. 1208. — (F . 1 2 7 . v.) 
Testamentum Guilfelums de ehosdio, et donationem quam fec . mon. pop., in castrum de 
baenca. 1208 Int absolut, qd. R. de apilia et aurricbus fecer, mon. pop., in acrimonte. 
1208 — Int. dont. qd E. comes urgelli fe. mon. pop., in acrimonte. 
(FOL. 128.) Inst. dont. qd. berengaria porcela fec. mon. pop., in uillam acrimontis, 
1208 — Int. donat. qd. Petrus Porcel fec. mon. pop., in term. acrimontis. 1 2 0 9 — Int. uendit 
qd. Petrus de besora feci. Pontio de concabela, in castrum de cheralt, et in aliis. 1207. — 
(F . 128. v.) Inst. donat. qd. Pontius de concabela fec . mon. pop , in castro de cheralt. 1209 
— Inst. donat. qd. Pontius de concabella fec. mon. pop., in castrum de cheralt. 1214. 
(FOL. 129.) Inst. donat. qd. Datcetus fec. mon. pop., in term. de rocha bruna. 1221 — 
Int, donat. qd. G. de seró fec. mon. pop., in term. de rocha bruna. 1208. — (F. 129. v.) 
Inst. donat. qd. bernardus gaucerandi fec. mon. pop , in charrucumat. 1209 — Int. dont. qd. 
b. de turmis fec. mon. pop., in charruçumat. 1 2 1 0 — Int. donat. qd. berengarius de turmis 
fec. mon. pop., in carruçumat. 1210. 
(FOL. 130.) Inst. donat. qd. Petrus, poleti fec. mon. pop. in alós. 1165 — Int. uendit. 
qd. Ermengarius fec. lohannis de merchadel, interni , de alós. 1195 — Int. uendit. qd. loliannis 
merchadel fec mon. pop., in term. de alós. 1195 — Int. donat. qd. Pontius. b. P. fecit mon. 
pop. in term. de alós. 1195. — (F, 130. v.) Inst. uendit. qd. Petrus de montcenis fec. R. de 
alós, in term. de alós. 1194 — Int. uendit. qd. R. de ponz. R. fec. R . de alós, in term. de 
alós. 1193 - Int. donat. qd. b. de cubéis fec. mon. pop., in term. de cubellis. 1195 — 
Int. uendit. qd. b. trasuer fec. G . mironi, in uillam de cubellis. 1195. 
(FOL. 131.) Inst. uendit. qd. P. declusa fec G . inironi, in term. de cubellis. 1195 — 
Int. donat, qd R. de ceruaria fec mon. pop., ad thoschans. 1196 — Testamentum Guillelmus 
de corregó, et donationem quam fec mon. pop., in castrum de termens. 1214. (F . 131. v . ) 
Inst. donat, qd Guillelmus miró fec- mon. pop., in term. de cubellis. 1203 — Int. donat, qd. 
Guillelmus miró fec. mon. pop. in ribaria cubellis. 1203. 
(FOL, 132) Inst. donat, et uendit. qd R. A et sui fecerunt. mon. pop,, in chamarasa. 
1164 — Int. donat. qd. G . de Camarasa et sui fecer. mon. pop , in term. de espada. 1164 — 
Int. dont. qd. lohannus fec. mon. pop., in term. de alós. 1191. — (F, 132 v.) Int. uendit, qd' 
b. R petri fec. mon. pop., in term. de alós. 1195 Testamentum Guillelmi de alós, et dona-
tionem popul., in alentoni, et in alós. 1202. 
(FOL. 133.) Inst. donat- qd. b. comes urgelli fec. mon. pop. in castrum de alós. 1203 
— Int. donat. qd. Ermengardy fec. mon. pop. in term. de alós. 1161 — Int. dont. qd. b. gui-
tard fec, mon. pop., in term. et in uilla de alós. — Int. dont. qd. R. de cubéis fec . mon. pop,, 
in term. de cubéis. 1200 - Inst. diffinit qd. A. de almenara fec. mon. pop. 1202. — (F . 133. v.) 
Inst. diffinit. qd. b. de castitione fec. mon. pop, 1203 - Int. dont. qd. R . de ceruera fec. 
mon. pop. in alós. 1205. — Int. donat qd. berengaria de alós fec. mon. pop., in turrim de 
padrós (¿?). 1212 — Int. donat. qd. R. de alós fec. mon. pop,, in belchaire. 1191. 
(FOL. 134) Inst. dont. qd. Arnallus rogger fec . mon. pop. in uillam de alós. 1101 — 
Int. dont. qd. Artaldus fec . mon. pop., in term de alós 1192 — Int uendit. qd Arnaldi olerii 
fec . mon. pop., in term. de alós. 1192 — Int donat qd. R . de Camarasa f ec . R . de alós, in 
term. de alós. 1193 — Int. uendit. qd. P, de bogia fec . mon. pop , in term. de alós. 1193. — 
( F . 134. v.) Inst. uendit. qd. Nina xixor marti bogia fec . mon. pop., in term. de alós. 1193 -
Int. uendit. qd. b. de petri mir et sui fec . mon. pop. ad colli de pigo. 1194 — Int. donat. qd. 
R . de alós fec . mon. pop., in alós. U 9 3 . 
(FOL. 135.) Inst. uendit. qd. R. P . fec . loliannis robert in term. de alós, ad tlioscham. 
1195 — Int. uendit. qd. R . Guillermino de alós et sui, fecir . mon. pop. , in term. de cubellis. 
1194 — Int. donat. qd. R . de alós fec . mon. pop. in term. de alós. 1194. — (F . 135. v . ) 
Inst. donat- quod R . de alós fec . mon. pop., ¡n term. de alós. 1196 — Int. uendit. qd. lohannis 
bernardo petro fec. mon. pop. in term, de alós. 1199 Int. dont. qd. b. A. fec . mon. pop., in 
term. de anglasola. 1163 — Int. dont- qd G . de anglasola fec . mon. pop. in term. de angla-
sola. 1173. 
(FOL. 136.) Inst. donat. qd. G . de anglasola fec, mon. pop. in anglaria. 118! — 
Irit. donat. qd. Eliesendis de anglaria fec . mon. pop., in term. de anglaria, 1181 — Int. donat 
qd. bemardus de anglaria fec . mon. pop. ¡n anglaria. 1181. — (F , 136. v . ) Inst. donat. qd. 
Guillelmo de anglaria fec- mon. pop., in term. de anglaria, 1182 — Int. composition quod est 
factum in te r monast. pop., et Guillelmum de guardia, in anglaria 1175. 
(FOL. 137 ) Inst. donat. qd. berengarius de anglaria fec . mon. pop., in anglaria. 1188. 
— Int. dont. et diffinit qd. berengarius de angularia fec . mon. pop., in anglaria. 1 1 9 6 . — 
( F . 137. v . ) Inst. donat, et confirmat qd. Anglesa de anglaria fec . mon. pop , in term. de 
anglaria. 1197 — Int. dont. et diffinit qd. berengarius de anglaria fec . mon. pop., in term. de 
anglaria. 1197. 
(FOL, 138.) Inst. donat. qd. Rufa femina fec . mon. pop,, in term. de anglaria. 1182 — 
Int. donat. qd. Raimunda de uallebrera fec . mon. pop., in term. de angularia. 1175 — 
Int, donat. qd. bertrandus de Cardona fec . mon. pop. 1183 — Int. donat. qd. bertrandus de 
Cardona fec. mon. pop. in anglaria. 1175 — Int. donat. qd. Raimunda fec . mon. pop., in 
term. de angularia. 1177 — Int. dont. qd. lohannis bargallio fec . mon. pop., in term. de an-
gulada. 1179 — Int. dont. qd. Guillelmus de ualtalada et sui fecerunt mon. pop., in term. de 
angularia. 1186. 
(FOL. 139.) Inst. donatio qd. G. de ualtalada fec. mon. pop. in term. de angula-
ria. 1181 — Int. donat. qd. Arnallus de montpeller fec . mon. pop. in term. de angu-
laria. 1 1 8 2 — I n t . uendit. qd. Isoinbarda fec, mon. pop. in term. de angularia. 1186 — 
( F . 139. v , ) Inst. dont. qd. Arnaldus rufadia f ec . mon. pop. in term. de angularia. 1186 -
Int- dont, qd, Maria corberana fec . mon. pop., in term, de angularia . 1182 — Int. uendit. qd. 
Petrus de segura et sui f ecer . mon. pop., in term. de angularia. 1190. 
(FOL. 140.) Inst. donat. qd. Petrus de bolzonach fec. mon. pop , in term. de angularia. 
1194 — Int. dont. qd. Guillelmus de uallebrera f e c . mon. pop., in term. de angularia- 1205 — 
Int. donat. qd. G. de angularia fec . mon. pop. in termino barbencii . 1172. — ( F . 140 v . ) 
Int. dont. qd. R . de angularia fec . mon. pop., in term. barbencii . 1173 - Int. dont. qd. G . i!e 
angularia fec . mon, pop., in term. barbencii . 1173. 
(FOL. 141) Inst. donat. qd. berengarius arnaldi fec . mon. pop., in term. barbencii . 1174 
— Int. donat. qd. G . berengarius Arnaldi f ec . mon. pop. in term. barbencii . 1175 — Int. do-
natio. qd. berengarius A. f ec . mon. pop., in term. barbencii . 1175. - ( F . 141. v . ) Int. donatio 
qd. berengarius A. f ec . mon. pop., in term. barbencii , 1176 — Int. donat. qd. berengarius de 
anglaria fec. mon. pop., in term. barbencii . 1177. 
(FOL. 142.) Inst. donat. qd. G . de anglaria fec. mon. pop. in term. barbenci i . 1178 — 
Int dont. qd. b. A. de angularia fec. mon. pop., in term. barbencii. 1180 — ( F . 142. v . ) 
Inst. donat qd. b. de anglaria fec . mon. pop. in term. barbencii, 1183 — Int. donat. qd. P . de 
paganel fec . mon. pop., in term. barbencii. l l t ¡4 — Int. dont. qd. Petrus de paganel fec. 
mon. pop., in term barbencii. 1178 — Int. uendit. qd. niaria et sui fecer. mon. p o p , in ter-
minio barbencii. 1182. 
(FOL. ¡43.) Inst. uendit. qd. berenga ría de uineta et sui fecer . mon. pop. interni, bar-
bencii. 1184 — Int, donat. qd. et de concabela fec. interm. barbencii. 1187 — Int. donat. qd. 
Geraldus de Maçana fec. mon. pop. in portello, et in uiuario. 1205. — (F . ¡43. v ) Int. diffi-
nitio. qd. bernardus uacca fec. mon. pop. Interm, barbencii. 1180 — Inst. compositio. qd. est 
factum inter monasterium popul. et ecciesie solsone in term. barbencii, et rocha uetdis. 
1182 — Inst. compositio, qd. sunt factum ínter abbatem popul , et commendatos milicia ten> 
pli in gardenio. 1184. 
(FOL. ¡44.) Int. diffinit. qd. A. de sanauga fec. mon. populeti. i 195 — Inst. donationis 
qd, Saurina de Cardona fec. mon. pop. 1197. — (F . ¡44. v.) Int. recognitio debiti qd. Petrus 
de guardia et sui, fec. mon. pop. 1198 — Int. composit. qd. sunt factum inter mon. pop. e t 
solsone. 1204 — Int. donat. qd. Arsendis de uallebrera fec mon. p o p , interm. barbencii. 
1206 — Int. diffinit. qd. A. de uillagrassa fec, mon, pop. ecciesie de anglaria. 1206. 
(FOL. ¡45.) Int. dont. qd. marchisia de ripellis fec. mon. pop. 1184 — Int. donat. qd. 
bernardus arnaldi fec. mon. p o p , in monsosar 1184 — Int. uendit. qd. R . de ripellis et sui 
fecer. mon. pop. in monsosar. 1190. — (F ¡45. v . ) Ints. donat. qd. A de guardia fec. mon. 
pop. in monsosar 1209. 
(FOL. 146.) Int. donat qd. R. de Ceruaria fec. mon, pop. — Int. donat, qd. abbas, 
popul. fec. hominibus de monsosar 1 2 0 7 — Int. donat. qd. abbas popul. fec. Petrus gasch in 
term de monsosar. 1210 — (F. ¡46. v . ) Int. donat. qd. abbas popul. fec. J . Ferrario in monso-
sar. 1 2 1 0 — Int dont. qd. Aluira comittissa urgelli fec. mon, pop. in uillam de pratis. 1212. 
(FOL, ¡47.) Int. donat, et confirmat, qd. Petrus rex arag. fec. mon, pop., in uillam de 
pratii. 1213 — Int. donat et concessionis qd. abbas popul. fecit R dezmercadal, in gallicant. 
1200 — (F. ¡47. v.) Inst. vendit qd. Puculul fec. Petro de murtal et suis in monte albo. 1180. 
(FOL ¡48) Int. donat. qd. Stephanus regrafré fec . mon. pop. in nominati Sacrist ie . 
]19l — I n t . uendit. qd. Raimundus de bordel fec . mon. pop et Sacristie in montem álbum. 
1199 — Int. uendit. qd P. Arnaldus fec. B . dezauit in term. montis albi. 1216 - (F . ¡48. v.) 
Int. donat. qd. abbas popul. fec. sacriste in uillam montii albi, 1 2 1 5 — Int. donat. qd. abbas 
pop fec. ad. censuni Arnaldo de riparia quodam domos in uilla de monte albo. 1217 — Int. 
uendit. qd. dominicus et Petrus de turre rúbea et sui fecer . Bernardo de graniana, in termino 
de tarrega. 1176 
(FOL. ¡49.) Int, conuenientie qd. est factum in term. dom. Ildefonsum regem arago, , 
et petrum de beçora de Castro de uelosel. 1178 — Int. donat. qd. Petrus de besora fec . mon. 
pop. et nominati. infirmitorio pauperum, inuelosello 1196 — ( F . ¡49. v . ) Int. composition qd. 
est factum interm. mon. pop. et R . de tarrega ad pedregal- 1211. 
(FOL. ¡50.) Int. donat. qd. A. çabater fec. R. de castel , in uilla de auimbodino. 1211 
— Int. dont. qd. P . abbas popul. feci t . G de castro, in uilla montis albi. 1211 — Int. donat, 
qd. abbas pop fec. P, de tapióles, in termino de beliana- 1211 — (F . ¡50 v . ) Int. donat- qd-
B* rnardtts de graniana fec . mon pop. et nominati infirmitorio pauperum in term. de beliana. 
!211 — Int. donat- qd. P . balb fec . moni. pop. et nominati infirmitorio pauperum, in ylerdam. 
1 2 0 3 — I n t . donat qd. b. de graniana fec. infirmitorio pauperum popul , interm. de belia-
na. 1210. 
(FOL. 151.) Int. donat, qd Bernardas ceritanus fec. infirmitorius pauperum popul. Jn 
auimbodino. 1213 Inst. donat. qd. P. furdi fec. infimitorio panperuni pop. in beliana 1274 
— Int. uendit. qd bsrnarda fec. infinnitorio paitperum popul. in auimbodino. 1216 - Int. 
donat. qd. P. grauel fec. mon. pop., in tarrega, 1 2 8 6 — (F . 151. v.) Int. donat. qd. P. laba-
rot fec mon. pop , Ínterin, de tarrega. 1186 Inst. donat, et uendit. qd. Gerardi et sui fecer. 
mon. pop. i 1 9 5 — Int. uendit. qd. Sanctia fec. mon. pop., in tarrega. 1196 
(FOL. 152) Int diffinit. qd. b. oromir et sui fecer. mon. pop. 1197 —Int . donat. qd. 
Bernardus de graniana mon. pop , in tarrega. 1207 — (F. 152. v.) Int. dont. qd R. gauce-
rando fec. mon. pop., interni, de tarrega. 1 2 1 1 — I n t . compossit. qd. est . factum in term. 
albe popul, et R. de angaria 1205. 
(FOL. 153.) Hec est memoria totius honoris quem Bernardas guonter habebat in uilla 
et in term. de tarrega. Int donat. qd. abbas. pop. fec Petro rossel et suis in term. de tarre-
ga 1195 Int. dont qd. Petrus olibet, et sui fecer . mon. popul. 1 1 6 3 — ( F . 153. v . ) Int. 
donat. qd. Petrus borrag fec. mon. pop. in term. de tarrega. 1185 — Int. donat. qd. Bernar-
dus granelli fec mon. pop. in term. tarrega. ¡ 186 — int. uendit. qd. B . granel fec. mon. pop. 
in exercauins. 1184 — Hoc est testamentum Bernardi gonter. 1186. 
(FOL 154) Int. concetio. qd. Stephania fec . mon. pop in tarrega, et in sadao. 1204 
Ini diffinit fec. mon. popui. in term. de tarrega- 1205 — Int. donat. qd. Dominicus et sui 
fficer. mon. pop in exercauinls, et in term. de seruoies 1186 — (F . 154 v.) Int. dont qd. 
Petrus de talladello fec. mon. pop. in uilla de tarrega, et in eius terminis. 1175 — Int. dont. 
qd. P . de talladello fec. mon pop. 1177 —Ins t . donat. qd. P. de talladello fec. mon. pop 
1180 Int uendit. qd. Arnaldus Pontio fec. mon. pop. 1 1 8 2 — Int deffinit. qd. Gonbaillus de 
benuiure Fec. P. de talladello, et mon, pop., in term. de tarrega 1180 Int. diffinit qd. B . 
de talladello fec, mon. pop., in term. de tarrega. 1181. 
(FOL . 155 . v.) Int. diffinit. qd. B. de benuiure fec. mon. pop., in uineis de exercauins. 
1182 —Int. dont. qd tigo. abbas pop. fec. P. de olibeta in term. de uerdu. 1 1 8 1 — I n s t . 
donat qd. Guillelmus de ceruaria fec mon. pop., in term, de uerdu. 1193 
(FOL. 15b ) Hec est memoria quo. G . de ceruaria missit in possessionem mon. pop. 
in dominicatüra de uerdu. — Int. donat. qd. G. de ceruaria fec . mon pop., quondam hotrii-
nem in uerdu. 1207 Int donat. qd. A. de uerduno fec. ilion, [tóp., in uerduno. 1207 - Inst. 
donat, qd, G. de tarrega, et P. dé tár regia fecer. moiiah. pop. in. Verdiino 1208 - (F . 156. 
v.) Inst. recognit. qd. P. de prodigo féc. morí. pop. iri donatione G. de ceruáfia ' 1207 — 
I loe est testamentum P. de lundars, et reliquit mon. pop. honorem de ceruaria. 1167 — Int 
donat. qd. Petrus de lundars et sui fecer. mon. popu , in ceruaria, 
(FOL. 157.) Int. donat. qd. P . abbas. pop- fec. Petro de aguilnr, in uilla ceruarie et in 
terminis eius. 1210 Int. donat. qd. Geraldus alamàn fec, mon, popu!. in guinema, et in suis 
terminis. 1211 — (F. 157 v , ) Int. dont. qd. Raimundus de Cardona et sui fecer. mon. pop., 
in salis Cardone — Inst diffinit, qd. Arsendis de maçana et sui fecer. mon. pop. 1 1 8 9 — Int! 
donat qd Bertrandus de alentorn fec. mon. pop in termi. de espalli;irgues. 1154. 
(FOL. 158.) Int diffinit. qd. Arsenda labarot fec. mon. pop. 1 1 9 1 — I n t . donat. qd. 
C. de montpalion fec. mon pop, in term. de belmonte. 1204 - Int. donat. qd. berengaria de 
Cardona fec monart. pop, in term. de mont falchÓ. 1206 — Int. donat. qd. Cr. de segura et 
sui fecer. mon. pop. in term. de mont falchó. 1 ¡88 — (F 158. v.) Inst. donat, qd. A. de 
sanaogia fec. mon, popul. in term. de Montrog. 1155 —Int , donat, qd, Arnaldus de uilla 
nova fec- inon- pop. in tnolendinum in term. de rocha fort. 1210 — Int. donat- qd- Saurina fec 
mon. pop. in Sadaone. 1177 - Int. dlffiiiit qd. P. rossel fec- mon, pop. in Sadaon. 
(FOL. 159.) Int. dont. qd. dona ermissendia fec. B . filio suo, in luçà. 1193 — Int. laudat. 
qd- A- de uilaita fec mon. pop- in castrum de luçà. 1 2 1 0 — Int- donat, qd- berengarius de 
Castelotz fec. mon- pop-, in castrum de luçà. 1 2 0 9 — Int uendt qd. abbas popul fec- P- de 
fonollet, nepotus berengariis de orto. 1213 — (F . 159. v.) Int. donat. qd. R . de bonet fec . 
mon. pop., in honore de caschal. 1173 — Int. uendit. qd. ferrarius de graner fec. berengario 
de orto, et suis- 1205 — Int donat. D. berengarius de orto fec . mon- pop in berga. 1207. 
(FOL- 160.) Inst. donat qd. Guillelmus de berguttano fec- mon. pop. in term. de espi-
nalberdi- 1183 — Int. dont. qd. R. de berga fec. mon. pop. in term de espinalberdi. 1188 — 
Int. dont. qd. B . de berguittano fec. mon pop. portus et ioan alies 1196 — Int. donat. qd. G. de 
berguittano fec- mon. pop — (F- 160. v.) Hoc est testamentum bertrandi de monte claro. 
1208 — Int. donat, qd- bertrandus de monte claro fec- mon. pop. in term montis clari 1208. 
(FOL. 161.) Int. dont. qd- Bertrandus de monte claro fec- mon- pop. in term montis 
clari. 1212 —Int . dont- qd. R . de ualmagna fec- mon pop. in berguedano- 1 ¡79 - Int. donat, 
quod. Raimundus de ualle magna fec. mon. pop. 1182 — (F . 161. v.) Int. donat- laudat. qd, 
Bernardus de portella fec. mon- pop. in berguitano. 1216 — Inst. dont- qd. Petrus Bernardi 
fec. mon- pop., in ceruaria et in eius terminis 1184 — Int. dont. qd. G- B de parassols fec . 
mon. popul., portum de ualle merano, et de subirano, et de roda- 1168 — Int. dont. e t vendit. 
qd. G B- de parasols fec- mon- p o p , in ualle merano, et in subirano. 1175 — Inst donat. qd. 
Petrus de dome noua fec. mon. pop. in ualle merano et in subirano. 1179. 
(FOL- 162. v ) Int. donat- qd. Petrus de domenoua fec. mon- pop- in uallemerano. 1185 
— Inst donat. qd. R. de cuueig- et sui fecer . mon- pop 1170 — Int donat- qd. qd- Sicardus de 
çuueigfec- mon. pop., portum de lanós. 1171. 
(FOL- 163.) Int- donat, qd Raimundus de cuneig et sui f e c t r . mona, pop in portu de 
lanós. 1175 — Int. donat R. de peguera et sui fecer. mon. pop., portum de lanós. 1171 — Int. 
dont qd. Petrus de Berga et sui fecer mon. pop , videlicet, portus de peguera. 1171 ( F . 1 6 3 ' 
V-) Int. donat. qd. Guillelmus de Berguedà et sui fecer- mon. pop., portus de tagast- 1273. 
(FOL, 164) Int. vendit. qd. R. de auidá fec. mon. pop. pasturas in portibus. 1174 — 
Int. donat- qd. Bernardus de alb- fec- mon- pop-, in postibus de pal. 1175- - Ind- donat- qd. 
Berengarius de poguera fec . mon. p o p , in portu de peguera. 1186 — (F. 164. v ) Int com-
posit. qd- est . factum. in domum populeti. et domum. Sánete Crucis, de portibus cerdanie. 
1177 — Int. composit. qd. est- factum in term. domum popul. et domuui. Sánete Crucis de 
portibus de peguera et de lanós. 1 1 8 2 — int. donat- qd. Arnaldus de Castro bono fec mon. 
pop-, in portibus suis. 1204- — Int. defensionis qd. G- de Cardona et sui. fecer. mon. pop-, 
per totum terram eorum- 1195. 
(Fol- 165) Privilegium G. de Cardona qd fec. mon. pop., de omnia sua animalia per 
totam terram suam. 1208 — Int. concesio qd. A. de saga et sui fecer . mon p o p , de 
portu de peguera 1198 — Int. donat, qd Raimundus gaucerandus fec . mon- pop. in ascensu 
et descensu de portu animalia sua 1209 — (F 165• v.) Int. donat- qd. Petrus galei f ec . mon. 
p o p , de una clausa terra in uillam de ix -1212 — Int. uendit qd. R . mercer fec. mon. pop. in. 
uillam de ix. 1213 —Inst . uendit. qd. Beatr ix Ysarna et sui fecer . mon- pop- iti uillam de ix. 
1213- — Inst- donat- qd- P- galli et sui fecer. mon- pop- in suam clausam in uilla de ix. 1213. 
(FOL. 166.) Int-dont- qd. Raimundus stephani fec. mon. pop. in uilla de ix. 1 2 1 3 - — 
Int- donat, qd- Petrus galli et sui fec- mon. pop- in uilla de ix- 1213 — Inst- uendit. qd. R . de 
na francha fec. mon. p o p , in uilla de ix. 1214 —Int . uendit qd- Guillelmus de mornag et 
sui fecer. mon- pop. in uilla de ix. 1214 — (F- 116. \.) Int. donat, qd A. Stephanus fec. mon. 
pop. unutn clausum terre in villa de ix. 1214 — Ind. uendit. qd. Dominicus guitard fec mon. 
pop. in villa de ix. I 2 t 4 — Int. uendit. qd Ambrosius de podio cerdano fec- mon pop in 
termino de ix. 1216 — Int. uendit. qd. Arsendis auacza fec. mon pop. in term. de ix. 1216. 
(FOL. 167.) Int- uendit. qd. Placentia, et sui fecer Petro scriptori et suis in uilla d e y x . 
1178 — Int. donat. pd. Grinallus fec. mora, pop, in uilla de yx. 1178 — Int. uendit- qd. Beatris 
¡sarna fec. mon. pop. in uilla de yx. 1201 - - (F. 167. v.) Int uendit- qd. ferraria trancha fec . 
Raimundo mercer, et suis, in term de yx. 1202 - Inst uendit. qd- ferraria et sui fecer- Petro 
scriptori, in uilla de yx. 1204 — Int. donat. qd. Bernardus galli fec. R. mercer et suis in villa 
de ix. 1204 — I n t uendit. qd. martinus de morer de ix. fec- A. Stephano unam. clausam in 
uilla de ix. 12C8. 
(FOL. 168.) Int uendit. qd. Bernardus anacz fec- Guillelmo anacz. in term. de podio 
cerdano. 1216. — Int. donat qd lldef. rex. arag. fecit. Guillelmo de granata, castrum de 
animone et suis pertinentiis- 1194 - (F. 168• v.) Int. recognit. qd. ildef. rex. arag. fec. Gui-
llelmo de granata. 1194 - Prlvilegium P. dei. gratia rex- arag. qd. fec. mon pop. per se et 
comitem tolosani, etal i i subcripta. 1219 Prlvilegium Nunii Sancii qd. fec- mon pop 1251 
— Int. donat- qd- Berengarius de uite fec non. pop. et nomínate Sacristie xx- solid- censsales 
in monte albo 1216. 
(FOL. 169 } Int. uendit- qd- P- de auizanda fec- P. de puigfarner. 1168 - Inst. donatio. 
qd. P. de puigfarner fec Gaceto in term. ylerde. 1174 — Int- uendit. qd- G- P- samissai fec. 
R. samissai, in ylerda- 1178 — (F, 169. v.) Int. uendit. qd bonuir f e c - R . samissai et suis 
fecer. in term. ylerde 1 1 8 6 - I n t - u e n d i t . qd R. samissai fec. R de sancto Laurentio in 
ylerde 1194 Int- uendit. qd Guillelmus tener fec. Bernardo poncio, in ylerda. 1196. 
(FOL. 170 ) Int. uendit. qd. R- de Sancto Laurencio feci Bernardo poncio in term. 
ylerde- 1196 — Int. uendit. qd G gacet fec Bernardo poncio in term. ylerde. 1204. — Int, 
donat, qd Bernardus poncius fec. mon- pop. in ylerde 1207 — (F . 170. v.) Int. donat- pd. P . 
rex. arag. fec. P. de zasala- 1213. 
(FOL. 171.) Int. donat. P. de Besora- 1209 - Int uendit. qd- B. aromur fec. P. dezsala. 
1205 — Int. uendit. qd- P. de tarasclio fec. P- de zasala. 1205 - (F. 171. v.) Int. donat. qd. P . 
de zasala. fec. popul. 1217— Int- uendit. qd. P- de zasala fecit. 1217 Inst. uendit qd. P. Ber-
nardo fecit. 1154. 
(FOL 172-) Int. uendit. qd. fec. R. de prulans. 1155 — Int donat, qd- deo- salvo fec. 
A- de uallebrera in term, ylerde 1173 — Testamentum dominici de uallebrera. 1187 — 
(F. 172, v ) Inst- diffinit qd. fec. E filio suo. 1195 —Int- laudatio qd. Raimunda fec. P . 
filio suo- 1188 — Testamentum Raimunda uxor deo salui. 1188. 
(FOL. 173) Inst. laudat qd Raimunda fec. P. filio suo. 1188 - (F. 173. v.) Int. donat, 
qd. Raimunda de salui fec P filio suo. 1188 - Int. concordat. R. uxor deo salui. 1192 — 
Int. Petri Raimondi Bernardi. 1192 Int in pignorationis qd. R- deo salui fec. R. dome-
nech. 1198. 
(FOL. 174.) Int. donat- qd. R . de deo saino fec. Andree filie sue 1198 — Inst. uendit. 
qd Andree de deo saluo fec. R de uallebrera in fontaneto- 1202 — (F- 174. v.) Ins. uendit 
qd. P de deo saluo fec- R- de uallebrera in term. ylerde- 1203 - Int. diffinit. i n t e r R . d e 
uallebre et orbrisa- 1210. 
(FOL- 175.) Inst qd. est-factum inter deo saluo, et Raimundi Bernardi. 1211 — I n t . 
concesionis qd- e s t factum inter P. de deo saluo, et Raimundi Bernardi- 1211 — ( F . 175 v.) 
Inst. uendit- qd P- de deo saluo fec. R. de uallebrera. 1212 Int uendit qd- P. de deo saluo 
fec. Arnaldo de sanaogia 1212 — Int. diffinit. quod est factum inter A. de sanaogia et Rai-
mundum Bernardum 1212 Int. uendit. qd- A de sanaogia fec- R di. uallebrara- 1212 
Int. dou.it. qd R de uallebrera fec- mon- popul- 1217. 
(FOL. ¡76 v.) Int. diffinit. qd. Bernardus de ualleleporina fec. Raimundo fratri suo. 
1)92 —Int- donat qd. Arnaldus abbas pop. fec. Berengario de ager- interm. ylerde- 1216 
— Int. donat, qd- A. abbas pop. fec. Q. de montaniana in term. ylerde. 1217. 
(FOL- ¡77.) Donatio quam Raimundus Berengarii fec. mon pop. in torreda. 1163 — 
Diffinitio quam Maria mulnera fec. in torreda. 1166 — Donatio quam de anglaria fec- in 
torreda —Diffinitio quam redel fec. mon. popu. in torreda. 1183 ( F 177 v.) Diffinitio 
quam Raimundus de Castelleto fec. de mansione botet. 1193 — Venditio quam Balaguero 
fec. de I. A. rea in torreda. 1194 - Donatio quam Guillelmus de Biscare fec. in torreda. 1197 
Diffinio quam Maria fec. in farfana. 1202. 
(FOL- 178.) Donatio quam ferrarius de torrente fec. in torreda 1204 — Donatio quam 
Arnaldus de capraria fec. de turre de ares. 1203 — Venditio quam Ber. de sancto Laurentio 
fec. in figuera. 1207 — (F- 178. v.) Donatio quam B. de sancto Laurentio fec. in figuera. 
1208 —Donatio quam P de Casserres, fec. in torreda. 1209 Venditio quam Bernardus de 
montmur fec- in monte mur. 1205. 
(FOL. 179 •) Donatio quam Berengarius de Clarmonte feç. in algerre- 1209 - Donatio 
quam de Conutissa Dutcia fec in torreda. 1209 — ( F . 179. v.) Donatio quam Arnaldus de 
conquis fec- in torreda 1208 - Venditio quam Martini Morató fec in menarges. 1214. 
(FOL. ¡80) Donatio quam Bernardus de Dulciana fec. in torreda- 1216 Donatio 
quam Gerallus de Capraria fec P de Claromonte de Figuera. 1153 - Donatio quam Miro-
nus de Tudela fec. in Figuera. 1203 — ( F . ¡80. \.) Donatio quam Raimundus de Aquilela 
fec. in figuera 1203 Venditio quam Raimundus de Calaf fec in figuera 1204 —Donatio 
quam Petrus Calaf fec. in castello. 1197 — Venditio quam Petrus I carbonel fecit in figue-
ra. 1208. 
(FOL ¡8¡ ) Donatio quam na marquisia, et Gerardus, et Eclo , et A de Conques 
fecerunt in torreda- 1208 Donatio quam Alet fec. in castello. 1208— (F. ¡ 8 1 . v ) Vendi-
tio quam ioliannas oromir fec. in figuera. 1208 — Venditio quam guito fec- in Kastelo. 1209 
— Venditio q. Petrus Baciona fec. in figuera. 1208. 
(FOL. ¡82) Venditio q Joannes aromir fec. in figuera, 1209 — Venditio q. Petrus 
Baciola fec- in figuera 1209 - Donatio q-Kastellana fec in Rústelo- 1209 — (F- ¡82. v.) 
Venditio q. baronus fec. in figuera- 1210 —Donatio q. Petrus de niacamp. fcc. in Kas-
telo. 1211. 
(FOL. ¡83.) Venditio q. Redus de Calaf fec. in castelo. 1211. Venditio q. Petrus guito 
fec in Kastelo. 1212 — Oiffinittivo cj- Redus de Conques fec de Byulia de mericjr^es» 1218 
(F ¡83- v.) Donatio q. Redus de Conil fec. in Balaguer. 1164 - Venditio q. Guillelmus 
pelad fec. in turre grossa 1191 — Excambiatio q. fec. Reda priorissa de franquessis fec. in 
Balaguer 1207. 
(FOL. ¡84.) Difinitio q. Berengarii pilati fec. in Balaguer. 1208 - Venditio q. Guillel-
mus abbas bellipodii fec. in Balaguer. 1215 - (F. ¡84. v ) Venditio q. Guillelmus et 
Bernardus de matefacto fecer. in Balaguer. 1 1 9 8 - Venditio q Bernardo uedrena fec. in 
Balaguer. 1215. 
(FOL. 185.) Venditio q. ninna de revilla fec. in Balaguer. 1202 - Donatio q A. abbas 
fec. de luiola in Balaguer 1214 — Donatio q. s. abbas fec. de faedela in albesa. 1 1 4 6 -
Donatio quam Pontius de artesa fec. in albesa. 1158 (F . 185. v.) Donatio q. pontius de 
artesa fec. in albesa. 1162 — Donatio q. Pontius de belueder fec. in canaleta. 1162 — 
Donatio Arnaldus de artesa fec. in albesa. 1163 —Donat io q. Berengario de albesa fec. in 
albesa 1168. 
(FOL. 186.) (Document últim numerat, M. XIII) Donatio q, Berengarius de albesa 
fec. in albesa. 1186 Institutio et donatio quani Iohannes de ager scriba fecit in extinctioni-
bus castri de uellosello quod ecclesia S.E M. c populeti ad diurna offitia celebranda, et omnis in 
firmarías tothts inonasticiis de cerea necessaria ad illutninandum continué in propinin tribuant 
et seruiant. 1217 - Int. donat. qd. Guillelmus de Ceruaria fec. mon. pop. in verduno, in suis 
dominicaturis. 1222 — (F . ¡86- v.) Int. dout. qd. Arnaldus de tiir.or et uxor eius fecer. mon. 
pop. in monte blanchet. 1217. 
(FOL- 187.) Donatio Arnaldus de tiinor monast pop. in moleiuiino de spelunca qui 
uocatuç den pinós. 1 2 1 9 - (F. 187. v.) Assignatio pitantie conuentui in moletidinis de ualle 
clara, p, Petrus Guasch faciender. 1223— Hoc est Instrumentum Venditionis q. fec. Guillel-
mus de Ceruaria de castro de uerduno. 
(FOL. 188. v.) 1227 
(FOL. 189.) Confirmatio Fulclionis de pontós in nerduno 1228 — De conueniente 
libertate hominum de uerduno, et nobis concessa eisdem. 1231 (F. 189. v j Venditio fogueti, 
et uxoris sue de honore de aitoua, Raimundo Petri de Sanaugia. 1206. 
(FOL. 190) De facto homenagio ab homnibus de uerdú abbuti populeti. 1227 — 
(F. 190. v.) Donatio P . de grenena in uerduno. 1232 — Donatio Geraldi de iorba et domina 
Saurina. 1183 
(FOL. 191.) Venditio Raimundus de mirauè in iunchosa. 1224. Venditio Guillelmus 
dezacicera et uxoris elus, in iunchosa sue castelanie. 1226 — (F . 191. v.) Concessió fulconis 
in iunchosa. 1224. 
(FOL. 192.) Compositio cuín hominibus de Hinchosa pro nouena. 1225 — (F . 192. v.) 
Diffinitio Bertrandi de pinello, in iunchosa. 1226 — Donatio Amallo de sadno in aitona. 
(FOL, 193.) Venditio Guillelmus de podio utridi in Auinaxa — (F . 193. v.) 1236 — 
Compositio inter nos et Raimundum de Verduno (Text. incomplet). 1243. ? 
(FOL. 194.) Convenientia facta inter Bernardas eralli et mulier sua luciana, berenga-
rius et sua guilla, et Arnatd. de uerdú et sua Ermeniardis. Ull. id. ianunr. an. X X . 1. regnante 
Ludouíco rege, Donatio Raimundus Berengarii comitès Barchinonensium. de uerduno. II. idus, 
iunii. an. XII. regu. reg, philipi Reimundus Comes. Qui hanc donat, fecit subscripsit alque 
firmauit et testibus ea. firmar) rogauit — Compositio inter nos et P . de graniana supra 
terminis de uerduno. 1 2 4 1 — ( F . 194. v.) Donatio Reimundi Berengarii comes barchin. de 
Terrers, Raimundus de Baxadós. VII. Kal. augst. an. XII, Regu. ludonicus reg Venditio 
Guillelmus de Boxadós Bonequieti de Terres , et fuleda. 1237. 
(FOL 195.) Donatio Bernardus de Sancto Marti no de Terrés et de fuleda. 1249 — 
( F 195. v ) Donatio patris Bernardus de Sancto Martino in terres et Juleda, et aliis locis. 
1250 — Donatio Berengarius de sancto martino in Terrés . (Aqtii comença nova numeració 
romana que segueix fins al fol. 208). doc. XXXII I . (Text. incomplet). 
(FOL. ¡96) Incipiunt testamenta in qui bus scripte sunt laxae monasteril populeti. in 
diuersis losis. et ubi muneris in margine dicteque dicitur nota: ibi indirectum Inuenies quod 
necesse habeuis 1153 — Testanienlum Petri de cheralt, - (F. 196. v.) 1166. 
(FOL. 197.) Testamentum Raimundi de Ceruaria, 1172 — Testamentum Berengarii de 
puigarreg. 1177 — (F . 197 v . ) Testamentum Guílielml de atcharraç. 
(FOL, 198.) 1175 — Testamentum Berengarius de Cardona (F. 198. v.) 1177 - Tes-
tamentum Euraldi de graniana. 
(FOL. 199 ) 1178 — Testamentum Guillelmi de angularia. ( F . 199. v . ) 1179 — T e s t a -
mentum Arnaldi de Artesa , 1168 — Testamentum Petr i de lundars. 1167. 
( F O L.200.) Testamentum Arnaldi de S a n a o g i a . 1182 — Testamentum Anglesia uxor 
A . de Sanaogia . 1182 — Testamentum Raimundi de timor — ( F . 200. v . ) 1179 — Tes tamen-
tum Raimundi de ligalbén. 1177 — Testamentum Geraldi de iorba. e t Saurine uxoris eiüs. 
(FOL. 201. v . ) 1184 — Testamentum Raimundi de Boxadors . 
(FOL. 202.) 1184 — ( F . 202. v . ) Testamentum Bernardi de Augularfa. 
(FOL. 203.) VIH. idus. Octb . an. X X X V I I I I . regu. ludouico inurioris — (F . 203.) T e s -
tamentum Guillelmi de monte pauone i 197 — ( F . 203. v.) Testamentum Petr i C a r b ó . 1199 — 
Testamentum Petr i de Beluis. 
(FOL. 204.) ¡ 2 0 3 - (F. 204. v.) Testamentum R o g de monte Br ione . 1 2 0 4 — T e s t a -
mentum Tolosane. 1208 - Testamentum Raimundi de Valle Clare . 1208 — Testamentum 
Berengar i i de Guda, 
(FOL. 205.) 1200 - Testamentum Guillelmi Arnaldi de sancta fide. 1210 — T e s t a m e n -
tum Guillelmi de Oliuariis . ( F . 205. v . ) 1209 —Testamentum Arnallus pelliparii. 
(FOL 206 ) 1210 Testamentum Bernardi de graniana. 
(FOL. 207.) VIII. idus, madii. 1212 - Tes tamentum Bernardi de chonesa. 1212 — 
(F, 207. v . ) Testamentum Petr i de capra. 1213 — Testamentum Poncii de ceruaria, 1213 — 
Testamentum Raimundi de graniana. 
(FOL. 208.) 1215 — Testamentum Raimundi de monte palacio. 1216 — ( F . 2 0 8 . v . ) 
Testamentum Bernardi de uilla libera. 1 2 1 0 — Testamentum Guillelmi bote ty . 
(FOL, 209.) 1231 — Testamentum fratris Guillelmi de C e r u a r i a - (F. 209. v . ) 1230 — 
Codicilhis Guillelmus de Ceruar ia . 
(FOL. 210.) 1230 — Instrumentum concessionis fulchonis de pontones. 1230 — Codici-
Hum Guillelmi de Guardia. 1275 — ( F . 210. v.) (Una columna en blanc, i en la segona, 
sense titol). Tes tamentum Geraldus de Aquilone, miles. (El text de Viiltima mitja co-
lumna està raspat). 
(FOL. 211.) Testamentum venerabili Galcerandi de uilla nova militis. 1314. (En blanc, 
el fol. 211 v.) (El fol 212 conté un text sens començ, vol dir que hi manca algun 
full abans i es un testament del 1247) — Donat io Berengar ius de sancto martino in 
fuleda 1247. 
(FOL. 212. v . ) Instrumentum lampade altaris sánete michaelis 1253. 
(FOL. 213 ) Instrumentum de dominichatura de aguilar in montis albeto — ( F . 213. v . ) 
1262 - T e s t . Geraldus de aquilone. miles. 1262. 
(FOL. 214.) Instrumentvm Venditionis J a c o b i de peramola — ( F . 214. v . ) 1263 — 
(Sense títols ni cap rubrica) E g o Bernardus de peramola. 
(FOL. 215.) 1253 Petrus de sancta f ide — (F . 215. v . ) 1253 - Arbitral is S e n t . inter 
ecclesiam Tarracon . e t monaster. populeti multis de causis . 
(FOL. 217 ) 1302 — ( F . 211. v . ) Testamentum Francisci C a s t e l a r Vicent , canonici . 1311 
(FOL. 218.) Transact ionem Monast . populeti e t Pac iar . Ilerde. ( F . 218. v . ) 1310-1 
(Queden tres fulls en blanc). 
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